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La Unidad de aprendizaje “Proyecto de Evaluación
profesional 1” forma parte curricular del Plan de
estudios 2004, de la Licenciatura en Arquitectura de
la UAEM.
De ese modo, el contenido del programa contempla
en el capitulo 2 la elaboración del protocolo de
investigación como eje rector para desarrollar el
tema de Tesis.
Se pretende a través de esta presentación mostrar
los elementos que lo integran así como mencionar su
importancia y definición.
OBJETIVO
ORIENTAR Y APOYAR AL ESTUDIANTE DE
ARQUITECTURA EN LA ELABORACIÓN DEL
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN COMO
INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO DE SU TESIS EN
EL CAMPO URBANO-ARQUITECTÓNICO.
TODO INICIA CON LA ELECCIÓN 
DEL TEMA DE TESIS
• TESIS: 
• “Consiste en la elaboración de un trabajo escrito en el
que se informa sobre el desarrollo y resultados de una
investigación documental, experimental, empírica o
teórica, y en la sustentación del mismo ante un jurado”.
• Comprenderá el empleo o demostración de una teoría
para mejorar la comprensión o el desarrollo de un
objeto de estudio, siguiendo el método y el rigor
metodológico vigente en un área del conocimiento.
(UAEMÉX)
NORMAS DE LA UAEMÉX
• Artículo 77. La sustentación de la evaluación profesional por 
tesis será de manera individual. 
•
• Artículo 78. El trabajo escrito de esta opción de evaluación 
profesional podrá adoptar las modalidades de realización 
siguientes:
•
• Tesis individual. 
• Tesis colectiva con tres pasantes como máximo, del mismo 
programa educativo y espacio académico. 
• Tesis colectiva multi o interdisciplinaria con cinco pasantes 
como máximo, de diferentes programas educativos y del 












“Hacer una tesis, escribía alguna vez el filósofo
italiano Umberto Eco, es como divertirse, porque la
tesis es como el cerdo: en ella todo se aprovecha”
Heinz Dietrich
¿YA TIENES EL TEMA?
• AHORA A ELABORAR EL PROTOCOLO
• PUEDES CONSULTAR EN: https://www.conacyt.gob.m
Trabajo colectivo
• 1. Comentar en grupo los temas que cada uno ha 
propuesto
• 2. Debatir sobre la pertinencia de cada uno de ellos 
a partir de FODA
PROTOCOLO DE TESIS
¿Qué es un Protocolo de Tesis?
¿Cómo se elabora un Protocolo de Tesis?
¿Qué libros puedo consultar?




que define las partes
que debe tener toda
investigación
Es previo al informe final de un proyecto de investigación y
se caracterizan por definir variables y procedimientos
verificables
Relativo a una investigación, y conceptuado
como documento antecedente a ésta,
puede entenderse como un proyecto donde
se especifican los elementos que resultan
necesarios para abordar el estudio de un

















PARA NUESTRA UNIDAD DE APRENDIZAJE NOS APOYAREMOS  EN: 
1. TÍTULO INICIAL
• ESCRIBA UN TITULO TENTATIVO, PUES NO
ES POSIBLE DECIDIR EL DEFINITIVO ANTES
DE TERMINAR EL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
(SCHMELKES,2003)
El título debe reflejar de modo simple y pertinente la temática a desarrollar, para 
ello se recomienda incluir los siguientes rubros:   
• Temporalidad: suele emplearse en tesis de restauración o históricas.
• Espacialidad: Indica el lugar del diseño o el espacio en dónde se ubica el objeto 
de estudio
• De clasificación: En el caso de un proyecto arquitectónico consiste en ubicar el 
sector 
• De cualidad: Aplica en el caso de mencionar la actividad a realizar: restauración, 
reutilización, diseño, descripción, comparación, mejoramiento, análisis, reflexión, 
etc.
• De cantidad: se puede dar en el caso de presentar cierto número de estudios, por 
ejemplo: mejoramiento de imagen urbana.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
• ES LA DELIMITACIÓN CLARA Y
PRECISA (SIN AMBIGÜEDADES ) DEL
OBJETO DE INVESTIGACIÓN,





DESARROLLO DE LA IDEA A TRAVES
DE CINCO ELEMENTOS:
1. Objetivos de la investigación
2. Preguntas de investigación
3. Justificación de la investigación
4. Viabilidad de la investigación
5. Evaluación de las deficiencias en
el conocimiento del problema
(HERNÁNDEZ, 2004:36)
3. JUSTIFICACIÓN (ejemplo)
En la justificación el
alumno podrá
argumentar y soportar







Tesis 2017: Adolescencia, consumo de sustancias y demanda
terapéutica. Autora: Fernandez Raone, Martina
“Esta tesis se propone desarrollar la articulación entre
adolescencia, consumo de sustancias y demanda terapéutica en un
hospital especializado en drogodependencias y alcoholismo. A tal
fin parte de la pregunta ¿Por qué el consumo y la adicción a
diferentes tipos sustancias tóxicas se inician en general en la
adolescencia y qué particularidades y dificultades se encuentran
en la demanda terapéutica por adicciones en una institución
asistencial para abordar estas presentaciones desde una
perspectiva psicoanalítica? Con el propósito de responder a esta
pregunta revisamos, en primer lugar, el problema del concepto de
adolescencia desde una perspectiva histórica, particularmente
dentro del Psicoanálisis, para concluir con los debates actuales y
presentar el marco teórico que orienta los temas de los siguientes
capítulos. La adolescencia como coyuntura específica del
encuentro con lo real del sexo, tal como plantea Jacques Lacan,
confronta al sujeto con la necesidad de invenciones y soluciones
que permitan alcanzar una posición e identificación sexuales que
puedan ser inscriptas en un lazo social.
www. http://www.tesiscomosehace.com/2017/06
3. JUSTIFICACIÓN
• La justificación contesta las preguntas:
¿Cuáles son los beneficios que este trabajo
proporcionará?
¿Quiénes serán los beneficiados?
¿Cuál es su utilidad?
¿Por qué es significativo este problema de investigación?
Cazares, 2004: 30)
4. ANTECEDENTES 
• Los antecedentes tienen la característica de
exponer un diagnóstico del problema, con la
finalidad de fortalecer la justificación. Se deben
expresar datos, información teórica, tecnológica,
sustentable, histórico-tradicional, normativa etc.,
con relación al tema.
• En ocasiones se denomina Marco teórico o Estado
del Arte, aquí se deberá analizar todo aquello que
se ha escrito acerca del objeto de estudio: ¿qué se
sabe del tema?, ¿qué estudios se han hecho en
relación a él? o ¿desde qué perspectivas se ha
abordado?
4. ANTECEDENTES 
La función de los antecedentes consiste en: 
• Delimitar el área de investigación
• Sugerir guías, áreas, nichos o líneas de investigación
• Hacer un compendio de conocimientos existentes en el área que
se va a investigar
• Expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de
referencia
• Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios
• Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio
• Amplía el horizonte del estudio y guía para centrar en el problema
evitando así posibles desviaciones del planteamiento original.





Representa el qué se
va a ofrecer.
(Schmelkes, (2002)
El objetivo general refleja el logro y
esencia del planteamiento del problema y
la idea expresada en el título. Debe
definir los alcances del trabajo, los
objetivos generalmente se redactan como
proposición gramatical empleando un
verbo en modo infinitivo (Diseñar,
Proponer etc).




5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS (González, 1993:26)
• Los objetivos determinan el inicio del proceso y su conclusión; el
rumbo lo establecen el marco conceptual y el diseño del Plan.











• Por ejecución 
en un lapso 
determinado
• Ubicación de su 
temporalidad
• Intermedios
• Terminales  
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos representan los logros parciales que derivan del
tema central. Muchas ocasiones se sugiere que los objetivos sustenten o
se redacten de acuerdo al contenido y estructura de los capítulos.
Los objetivos específicos definen el proceso de trabajo del autor el cual se
puede generar tomando en cuenta lo siguiente: normas, sistemas
constructivos, programa arquitectónico, analogías, concepto (esquema de
alternativas), propuesta arquitectónica
6. CONTENIDO TENTATIVO DEL TRABAJO
• Se refiere al contenido tentativo del trabajo de
tesis, a través de capítulos, marcos, o soportes . En
esta parte del documento se deben incluir los
pasos y procedimientos empleados para llevar a
cabo la investigación.
6. CONTENIDO TENTATIVO DEL TRABAJO
www. es.scribd.com. Consultado agosto de 2017
7. ALCANCES 
• En esta fase el alumno definirá las posibilidades y 
delimitaciones de su trabajo. 
8. CRONOGRAMA 
• Define explícitamente las fechas fijas en las que se 
terminará cada parte del proyecto
Actividad Noveno semestre
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Semana Semana Semana Semana 













• La bibliografía es la lista de Referencias a las
fuentes de información utilizadas por el
investigador, que suele presentarse al final del
trabajo.
Cazares. 2004: 119
La relación incluye: libros, revistas, páginas de
internet, que se revisaron durante la elaboración del
documento. Aquí algunas recomendaciones:
• Apellidos y nombre del autor o autores, (año de la
publicación), “Título del libro”, edición, Nombre de
la editorial, lugar de publicación.
• Ejemplo: López M., Raúl, (1984), Los edificios y la
arquitectura, Siglo XXI, México.
• Apellidos del autor, nombres. Título del libro o
artículo. País donde se publica: Nombre de la
editorial, año de la publicación. Páginas cuando se
trate de artículo en revista.
CONCLUSIONES
• Una receta imprescindible para lograr un  protocolo 
profesional, se vincula con la responsabilidad de 
LEER, INVESTIGAR Y CULTIVARSE
• La carencia de información, será el principal 
obstáculo que enfrente el investigador
• Debes elegir un tema que te apasione
• Es importante revisar el estado del arte, relativo a 
nuestro tema de estudio
TAREA:
• Iniciar la redacción del protocolo, a partir de la 
información recabada
• Próxima sesión, entrega de Planteamiento del 
problema 
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